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13 ноября 2013 г. на 85-м году жизни скоро-
постижно скончался видный российский уче-
ный, блестящий детский хирург-травматолог 
доктор медицинских наук, профессор Владимир 
Леонидович Андрианов.
Владимир Леонидович в 1953 г. окончил 2-й 
Московский медицинский институт им. Н.И. 
Пирогова, в 1955 г. – клиническую ординатуру 
на курсах специализации и усовершенствова-
ния Главного управления Министерства здра-
воохранения СССР.
В 1955 г. он был назначен заместителем на-
чальника курсов специализации и усовершен-
ствования Главного управления Министерства 
здравоохранения СССР. С 1956 по 1964 г. рабо-
тал в Московской детской городской клиниче-
ской больнице им. А.Н. Филатова врачом-хи-
рургом, а затем – заведующим ортопедическим 
отделением. С 1964 по 1970 г. В.Л. Андрианов 
занимал должность младшего, а затем старшего 
научного сотрудника Центрального института 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 
В 1964–1976 гг. он руководил кафедрой орто-
педии и реабилитации Центрального институ-
та усовершенствования врачей; в 1976–1978 
гг. был заместителем директора по научной 
части Иркутского института травматологии и 
ортопедии.
В 1979 г. профессор В.Л. Андрианов был на-
значен на должность директора Ленинградского 
научно-исследовательского детского ортопеди-
ческого института им. Г. И. Турнера и руководил 
им до 1994 г. В 1986 г. он основал и возглавил 
первую в России кафедру детской травматоло-
гии и ортопедии ЛенГИДУВа.
Владимир Леонидович был членом 
Правления Всесоюзного общества травма-
тологов-ортопедов, главным детским ор-
топедом РСФСР, действительным членом 
Международного общества клинической орто-
педии и травматологии, членом редакционного 
совета журнала «Ортопедия, травматология и 
протезирование». 
Профессор В.Л. Андрианов – автор 338 науч-
ных работ, в том числе монографий «Врожден-
ные деформации верхних конечностей» (1972), 
«Опухоли и опухолеподобные диспластиче-
ские процессы в позвоночнике у детей» (1977), 
«Заболевания и повреждения позвоночника у 
детей и подростков» (1985), «Диспластический 
коксартроз (хирургическая профилактика и 
лечение)» (1986), «Организация ортопедиче-
ской и травматологической помощи детям» 
(1988), «Остеопатия» (2011) и 62 изобретений. 
Биография Андрианова включена в книгу «500 
выдающихся ученых последней четверти XX 
века» (США, 1994).
Владимир Леонидович всегда был генерато-
ром научных идей, именно он является родона-
чальником развития остеопатических методов 
лечения в России. Под его руководством полу-
чили образование первые отечественные остео-
паты, были открыты первые лечебные учрежде-
ния и школы остеопатов.
Он до последних лет жизни занимался ле-
чебной работой, читал лекции, совершал загра-
ничные деловые поездки, был полон энергии и 
новых научных планов.
Память о Владимире Леонидовиче на-
всегда останется в сердцах коллег, учеников, 
пациентов.
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